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VAREMÆRKER 
A 2815/75 Anm. 7. juli 1975 kl. 12,51 
puck 
Vrinners Dairy & Cheese Export A/S, fabrikation 
og handel, Vrinners, Knebel, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og ost, konserves samt pickles. 
A 1797/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,34 
A 2270/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 12,57 
nomad 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16, herunder lim (papirhandlervarer og til 
husholdningsbrug), 
klasse 27: dørmåtter. 
Wobnan 
Dr. Wolman GmbH, fabrikation og handel, D-7573 
Sinzheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsøjemed, nemlig midler til fore­
byggelse af svampe- og sporeangreb og til forebyg­
gelse af kim i forbindelse med landbrugs- og skov­
brugsprodukter, kunstig harpiks og plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske, masse eller granu­
later), kemiske flammebeskyttelsesmidler, binde­
midler og lim til industrielle formål, kemikalier til 
blegning af træ (ikke påstrygningsmidler), 
klasse 2: farver, fernis, lak og lasur, alt til træ, 
olieholdige grunderingsmidler, trækonserverings­
midler, bejdsemidler til træ, 
klasse 5: desinfektionsmidler, midler til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr og til bekæmpelse af svampe-
og sporeangreb, 
klasse 7: maskinelle anlæg til imprægnering og 
konservering af træ. 
A 5337/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 12,49 
precious minutes 
Yardley & Company Limited, fabrikation og han­
del, 33, Old Bond Street, London W., England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hudplejepræparater (ikke medicinske). 
A 4942/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,50 
%een 
Danemark 
NT of Denmark, Nordisk Tekstiltryk A/S, fabri­
kation og handel, Bjørnholms Allé 4, Viby J., 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til 
ordene »ideen aus Danemark«, 
klasserne 24 og 25. 
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A 2323/74 Anm. 24. maj 1974 kl. 13,05 
(BUHLER-IWIAB) 
Gebruder Biihler AG, fabrikation og handel, 9240 
Uzwil, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 6131, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner samt dele hertil til formaling af 
korn, mel, majs og semulje, til brygning, maltning, 
til fremstilling af olie, brød og bagerivarer, makaro­
ni og lignende produkter, chokolade, mælkepulver, 
iscréme (ikke køle- og frysemaskiner), youghurt, salt 
og sukker, krydderier, humle, næringsmidler til dyr, 
levnedsmidler, sæbe, kosmetiske produkter og rense­
væsker, fernis, farver og trykfarver, høvlspåner, 
cement og ekspanderet ler, plastmaterialer, kemiske 
produkter, til behandling af kaffe, hasselnødder, 
mandler, jordnødder og kakao, til maskinel bearbejd­
ning af ris, korn og kornprodukter, til behandling af 
husholdningsaffald, spildprodukter og slam, maski­
ner og dele hertil til behandling af såsæd, bælgfrug­
ter og tørrede bælgfrugter, forknuse-, knuse- og 
findelingsanlæg, spånknusemaskiner, granulerings-
maskiner, raffinører, slagmøller, afskalningsmaski-
ner, maskiner til fjernelse af spirer og fibre, børste­
separatorer, maskiner til sining og sigtning samt 
sier og sigter (maskindele), triører, sigtemøller, ma­
skiner til sortering af styrtgodsblandinger i korn-
størrelsesklasser, derunder horisontalstrøms-, op­
strøms- og centrifugalkraftsorteringsmaskiner, ma­
skiner til separering, rensemaskiner til korn, korn­
produkter og granulater, blandemaskiner, rørema­
skiner, homogeniseringsapparater (maskiner), ælte­
maskiner, pelleteringsmaskiner, pillepresser (ma­
skiner eller maskindele), extruderingsmaskiner, 
presser (maskiner eller maskindele), tørrecentr i fu­
ger, kornraskemaskiner, centrifuger, anlæg, maski­
ner, apparater samt dele heraf til oplagring, trans­
port, maskinel behandling og afsækning af styrt­
gods, skibs- og havnekraner til brug på kajen eller i 
søen, stationære eller mobile lasteapparater til styrt­
gods, mekaniske transportører, herunder kædetrans­
portører, afstrygere, transportbånd, kopelevatorer, 
transportsnegle, rullebanetransportører, vibrations-
render og slisker, faldrør (alt dele til mekaniske 
transportører), slyngetransportører, pneumatiske el­
ler hydrauliske transportører med tryk- eller suge­
drift og sluser, maskiner til tømning af silobøtter og 
keglebeholdere, sækketømmemaskiner, køretøj s-
monterbare kraner, herunder svingkraner samt la­
ste- og læssegrej hertil, især grabber, skovle og 
spændeindretninger, anlæg, maskiner, apparater og 
dele heraf til matricestøbning og sprøjtestøbning af 
metaller og plastic, matricer, forme (maskindele). 
pudse- og riflemaskiner til knusevalser, pneumati­
ske apparater og dele hertil til styring og regulering 
af anlæg, maskiner og apparater, luft- og væskefiltre 
(dele af maskiner eller motorer), dampkondensato­
rer, maskiner til sortering af kornprodukter ved 
hjælp af luftstrøm, apparater og maskiner til trans­
port af materialer i fluidiseret leje, 
klasse 9: anlæg, maskiner, apparater samt dele 
h^af til udmåling og vejning af styrtgods, apparater 
til ensartet vægtmæssig fordeling af styrtgods, appa­
rater til måling af gennemstrømning, niveau og 
ydelse, kontrolapparater til regulering af gennem­
strømning, niveau og ydelse, vejeapparater, labora-
torieanlæg og -apparater, digler, elektriske og elek­
troniske apparater og dele dertil til styring og 
regulering, især elektrisk udstyr til styring af anlæg, 
maskiner og appar.ater, 
klasse 11: luft- og væskefiltre (ikke inde'holdt i 
andre klasser), støvudskillere til brug i industrielle 
fabrikationsanlæg, maskiner samt dele dertil til 
rensning af og støvfjerning fra luftarter, anlæg samt 
dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) til behandling af styrtgods med varme, gas, 
damp eller væsker, ovne, især vertikale ovne, rotor­
ovne, ovne med vandrerist, kalcineringsovne, tørre-
apparater, maltovne, stegeovne, konditioneringsap-
parater, som arbejder med varm og/eller kold luft og/ 
eller ved undertryk, køleapparater, køle- og frysema­
skiner til fremstilling af iscréme, autoklaver, varme­
skabe, evaporatorer, luftfjerningsapparater, anlæg 
til udblødning af korn, kornvaskeapparater, befugte-
re, anlæg til befugtning og/eller tørring i fluidiseret 
leje, malteritårne (maltnings- og -tørreapparater), 
klasse 12: selvkørende køretøjsmonterede kraner. 
A 432/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 11,09 
Scangroup A/S, bygge- og rådgivende virksomhed. 
Boks 303, 1601 Frederiksstad, Norge, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 35: planlægning, administrativ og teknisk­
økonomisk styring af projekter inden for forret­
ningsvirksomhed, 
klasse 37, herunder bygge-, installations-, vedlige-
holdelses- og reparationsvirksomhed, 
klasse 42, herunder planlægning, administrativ og 
teknisk-økonomisk styring af projekter inden for 
bygge- og anlægsvirksomhed, produktions- og kvali­
tetskontrol samt udarbejdelse af systemer for total 
materialhåndtering og materialestyring (logistik). 
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A 863/76 Anm. 23. febr. 1976 kl. 12,52 
american express 
American Express Company, a Corporation of 
the State of New York, rejsebureauvirksomhed, 
fabrikation og handel, American Express Plaza, 
New York, N.Y. 10004, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed, bank­
virksomhed og finansiel virksomhed i forbindelse 
med rejser, såsom udlevering af rejsechecks, udste­
delse af pengeordrer og kredit-kort, internationale 
pengeoverførsler og forsikringstegning, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, nemlig billetud­
stedelse og arrangement af udflugter, transport-, 
udflugt- og sightseeingreservationer, postordrefor-
sendelsesvirksomhed, 
klasse 42: hotelvirksomhed. 
A 212/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12.42 
POIfHER 
~T£AM 
Owatonna Tool Company, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 655, 
Eisenhower Drive, Owatonna, Minnesota 55060, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: hydrauliske ramværker og væskeslags-
pumper, hydraulisk og mekanisk håndbetjente 
værktøjer (ikke til brug i maskiner) til brug ved 
montering og demontering af tandhjul, lejer og 
andre komponenter, der fastholdes ved friktion (ikke 
indeholdt i andre klasser), hydrauliske pumpeenhe­
der, hydrauliske cylindre og hydrauliske presser og 
trykapparater til værkstedsbrug, 
klasse 8: håndværktøj i form af værktøjer til brug 
ved montering og demontering af tandhjul, lejer og 
andre komponenter, der fastholdes ved friktion. 
A 1032/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,06 
ro-tap 
W.S. Tyler, Incorporated, a Corporation of the 
State of Ohio, fabrikation og handel, 7887, Hub 
Parkway, Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: prøvesigte vibratorer (maskiner eller ma-
skindele). 
A 1182/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,45 
Enrique Bernat Fontlladosa, fabrikation og han­
del, 184, Paris Street, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: slikkepinde. 




Foreningen Landbrugets veterinære Konsulent­
tjeneste, konsulenttjeneste- og dyrlæge virksomhed, 
Sjællandsgade 11, Hobro, 
klasse 41: veterinær oplysnings- og vejledningsvirk­
somhed i forbindelse med uddannelse eller undervis­
ning, udgivelse af veterinære oplysende skrifter, 
klasse 42: veterinær konsulenttjeneste, herunder 
veterinær konsulenttjeneste ved djrrlæger, dyrlæge-
virksomhed. 
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A 5072/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 12,40 
pressmaster 
Ozalid Group Holdings Limited, fabrikation og 
handel, Langston Road, Loughton, Essex IGIO 
3TH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: sensibiliserede materialer til fotografiske 
og litografiske formål, kemiske præparater og stof­
fer til brug ved reproduktion (kopiering) af planer, 
dokumenter, tryksager og lignende til fotografiske 
og litografiske formål, kemiske produkter til brug 
ved fremstillingen af lysfølsomme materialer til 
fotografiske og fotomekaniske reproduktionsproces-
ser, glas, papir, plastic, metal, klæde, plader og film i 
lyssensibiliseret stand til brug i fotomekaniske pro­
cesser, opløsningsmidler i form af væsker til fotogra­
fiske formål, kemikalier og væsker til reproduktion 
og fremkaldelse, gennemsigtige, gennemskinnelige 
og vandtætte strålefølsomme materialer til fotogra­
fiske og litografiske formål, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder elektroniske regnemaskiner og 
datamaskiner, apparater, instrumenter og redskaber 
til fotokopiering, elektrisk eller elektronisk drevne 
apparater, redskaber og instrumenter (ikke in­
deholdt i andre klasser) til brug ved fremstillingen, 
reproduktionen, kopieringen eller faksimilefremstil­
lingen af trykte grafiske eller maskinskrevne doku­
menter, apparater og instrumenter til radiofoni, 
telegrafi, telekommunikation og television, appara­
ter, redskaber og instrumenter til fotografisk brug, 
apparater til brug ved oplagring, registrering, kata­
logisering, tydning, kontrollering, udvælgelse, klas­
sificering, gengivelse, sending og behandling af in­
formationer eller data, fotografiske kontaktko-
pierings- og -fremkaldelsesapparater, kombinationer 
(ikke indeholdt i andre klasser) af hvilke som helst 
af to eller flere af de forannævnte varer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle disse 
varer, 
klasse 16: papirhandlervarer til brug i forbindelse 
med fremstilling af kopier, faksimiler eller repro­
duktioner af trykte, grafiske og maskinskrevne ting, 
dokumenter, planer og lignende (ikke indeholdt i 
andre klasser), korrekturvæsker og -stoffer, stencils, 
papir til matricer, tegnematerialer, tegnemodeller, 
tegnekridt, tegneinstrumenter og tegneetuier og 
-foderaler, tegneredskaber, tegnestifter, papirfilm-
klæde eller pap og ikke-følsomme og ikke-
sensibiliserede materialer af papirfilmklæde eller 
pap til fotofrafiske og litografiske formål, kopilær-
red, kalkerlærred og kalkerpapir, vandtætte kalker-
materialer, vandtætte tegnematerialer, kludepapir 
og -pap, papir- og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), papir, blæk og sværte (papirhandlervarer), 
pencils, penne, farveblyanter, kridt, skriveinstru-
menter, bogbinderimaterialer, kontorartikler (dog 
ikke møbler), kontorapparater og -redskaber, skrive­
maskiner, undervisnings- og instruktionsmateriale 
(dog ikke apparater), fotografier, gummitrykduge 
(offsettrykduge), dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer. 
A 1021/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,52 
• i 
LEVI STRAUSS & CO., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Two 
Embarcadero Center, San Francisco, Californi­
en 94106, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 3959/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 12,53 
THE CORPORATION OF LLOYD'S, forsikrings­
virksomhed og finansiel virksomhed, Lime Street, 
London EC3M 7HA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
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A 5373/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,41 
SubOcean 
metal), led (ikke af metal), pakninger, pakskiver, 
tætningsstrimler og formede og tilpassede vandtætte 
overtræks- og beklædningsmaterialer i form af isole­
ringsmaterialer til maskiner og apparater, materia­
ler til tætning, pakning og isolering (alt ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasserne 37, 39, 40 og 42. 
A 1989/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,51 
BOC Subocean Services Limited, fabrikation og 
handel, Hammersmith House, London W6, Eng­
land, 
fortrinsret er begært fra den 28. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England, for så vidt angår de i klasserne 1, 4 og 6 
nævnte varearter, der er anmeldt under henholdsvis 
nr. 1066384, nr. 1066385 og nr. 1066386, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: luftarter og gasser og blandinger (ikke 
brændstoffer) af luftarter og gasser, kemiske stoffer 
og kemiske produkter, alle til brug ved svejsning 
eller sammenføjning af metaller og andre materi­
aler, 
klasse 4: luftarter og gasser i form af brændstof, 
blandinger af luftarter og gasser hovedsagelig bestå­
ende af luftarter og gasser i form af brændstof, 
klasse 6: forarbejdede og delvis forarbejdede varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet helt eller 
hovedsageligt af uædle metaller, uisoleret metaltråd 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) 
til skæring af metaller og af andre materialer ved 
processer, der benytter elektrisk lysbue, maskiner og 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til skæ­
ring af metaller og andre materialer ved processer 
der benytter iltbrændstof eller luftarter og til svejs­
ning og udhuling, automatiske, halvautomatiske og 
håndbetjente maskiner til messingering, lodning, 
hærdning eller anden varmebehandling af metaller 
og dele (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
apparater og maskiner, 
klasse 9: apparater til elektrisk lysbuesvejsning og 
til elektronisk eller elektrisk lysbueskæring af me­
taller og andre materialer, videnskabelige og elektri­
ske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), radio­
tekniske apparater, nautiske, geodætiske og optiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, apparater til optagelse og 
gengivelse af lyd og dele (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer, elektroder til 
elektrisk lysbuesvejsning, 
klasse 17: slanger (ikke af metal), rør og rørlednin­
ger af plastic (ikke indeholdt i andre klasser), koblin­
ger, forbindelsesstykker, klemmer, holdere, samlin­
ger og led (ikke af metal), alle til brug i forbindelse 
med de nævnte slanger, rør og rørledninger, forseg­
lings* og tætningsindretninger, samlinger (ikke af 
ttlllerv 
Dr. Hillers GmbH, fabrikation og handel, Postfach 
100, D-6501 Bodenheim/Mainz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30; ikke medicinsk tyggegummi, også med 
sukkerer statni ngsstof f er. 
A 2674/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,44 
colron 
Izal Limited, fabrikation og handel, Thomcliffe, 
Chapeltown, Sheffield, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: materialer (ikke maling og vandskyende 
præparater), bestående af fibre, bindemidler og præ-
serveringsmidler til sammenblanding til dannelse af 
påstrygningsmidler, som skal påføres vægge. 
A 5174/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,47 
bengginseng 
MAHUMO PVBA, fabrikation og handel, Meldert-
sestraat 37, Zelem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask, 
rengøringsmidler, rensemidler (ikke til industrielle 
processer eller til medicinske formål), polere-, 
pudse-, skure- samt slibemidler, sæbe, parfumeriva­
rer, æteriske olier, kosmetiske prærarater, hårvand, 
tandplejemidler, hårplejemidler, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinærmedicinske samt 
hygiejniske præparater og stoffer (ikke indeholdt i 
andre klasser), diætetiske præparater til børn og 
syge. 
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A 2906/77 Anm. 11. juli 1977 kl. 13,01 A 3960/77 
viruflor 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Chemische Fa­
brik, fabrikation og handel, Artur-Ladebeck-
Strasse 128-152, D-4800 Bielefeld 14, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, her­
under kemiske midler til regulering af plantevækst, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse), ildslukningsmid- A 3963/77 
ler, hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
lægemidler, bl. a. præparater til anvendelse ved 
virussygdomme, især virustatika, midler til forebyg­
gelse (ikke indeholdt i andre klasser) og bekæmpelse 
af plantesygdomme forårsaget af bakterier, vira, 
svampe og/eller parasitter, herunder sådanne midler 
til behandling af såsæd og kimplanter. 
Anm. 5. okt. 1977 kl. 12,54 
THE CORPORATION OF LLOYD'S, forsikrings­
virksomhed og finansiel virksomhed. Lime Street, 
London EC3M 7 HA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36; forsikringsvirksomhed. 
Anm. 5. okt. 1977 kl. 12,57 
;p.\\co 
A 3445/77 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,36 
scheepjes 
N.V. Koninklijke D.S. van Schuppen, fabrikation 
og handel, Zandstraat 2, Veenendaal, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23: garn og tråd, også som dele af en komplet 
håndarbejdspakke, 
klasse 24; vævede stoffer (metervarer), herunder 
kannevas, strikkede tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), også som dele af en komplet håndar­
bejdspakke, 
klasse 25: strikkede beklædningsgenstande. 
A 3513/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,47 
tecnic 
The Tecnic Shoe Co., Limited, fabrikation og 
handel. Bedford Road, Rushden, Northampton-
shire NNIO OND, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko og slippers samt dele deraf og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
THE CORPORATION OF LLOYD'S, forsikrings­
virksomhed og finansiel virksomhed, Lime Street, 
London EC3M 7 HA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
A 3964/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 12,58 
LONDON 
THE CORPORATION OF LLOYD'S, forsikrings-
virksomhed og finansiel virksomhed. Lime Street, 
London EC3M 7HA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36; forsikringsvirksomhed. 
A 2034/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,08 
elvira madigan 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 4281/77 Anm. 26. okt. 1977 kl. 12,32 A 5344/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,48 
polytrend 
Tenneco Chemicals, Inc., fabrikation, Park 80 
Plaza West-One Saddle Brook, New Jersey 
07662, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farvedispersioner til industriel brug til 
farvning af plasticmaterialer. 
A 4295/77 Anm. 27. okt. 1977 kl. 9 
norpan 
Elpan ApS, fabrikation og handel, Billedskærer-
vej 8, Odense, 
klasse 11: installationer til belysning, installationer 
til opvarmning af husrum, særlig elvarmesystemer, 
installationer til køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer (undtagen klo­
setanlæg). 
A 5162/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,28 
leicht-håndle 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation. Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 59025/34 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobaksvarer, cigaretpapir, artikler for 
rygere, nemlig fyrtøj, askebægre (ikke af ædle me­
taller eller pletteret hermed), tændstikker, cigaret-
dreje- og stoppemaskiner (ikke til industriel brug). 
A 5330/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,28 
isoderm 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen/Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: appreturmidler og kemiske hjælpemidler 
til overfladebehandling af læder i læderindustrien. 
bentley 
CHIC Gasfeuerzeug Verkaufsgesellschaft mbH, 
handel, Antonigasse 87, A-1170, Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske olier, hår­
vand, sæbe, tandplejemidler, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), skrivematerialer, kontorartikler (dog ikke møb­
ler), kuglepenne, fyldepenne, filtpenne, blyanter, 
farveblyanter, 
klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 137/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 9 
fabor 
Fagersta AB, fabrikation og handel, Fack 773 01 
Fagersta, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-6041, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 6: mikrolegeret stål indeholdende bor. 
A 365/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,40 
poresta 
VKI-Rheinhold & Mahla AG, fabrikation og han­
del, Augusta Anlage - VKI-Haus, 6800 Mann­
heim 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17: kunstskumstoffer af gummi, gum­
mierstatningsstoffer og kunstharpikser i blokke el­
ler klodser af sjonmetrisk eller usymmetrisk form 
som halvfabrikata, varmebeskyttelses- og isolerings­
materialer, sidstnævnte også som lyddæmpende 
stoffer, 
klasse 19: af gummierstatningsstoffer og kunsthar­
pikser fremstillede byggeplader. 
A 2046/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,47 
champion 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasserne 5 og 31. 
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A 4439/77 Anm. 8. nov. 1977 kl. 12,31 
J.C. Bamford Excavators Limited, fabrikation, 
Rocester, Uttoxeter, Stafford, England, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.086.032, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: kraftdrevne maskiner og apparater til 
gravning, udgravning, manøvrering, løftning, læs­
ning og transportering af jordmineraler, jord, afgrø­
der og lignende materialer samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 12: kraftdrevne selv-bevægende maskiner til 
gravning, udgravning, manøvrering, løftning, læs­
ning og transportering af jordmineraler, jord, afgrø­
der og lignende materialer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
A 849/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,47 
cleraxal 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22 Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 850/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,48 
coaxil 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater samt præpara­
ter til sundhedspleje, diætetiske præparater til børn 
og syge, plastre og forbindstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, 
præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 876/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 10,03 
A 512/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 13,02 
EQOI-POISE 
Dana Corporation, a Corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 4500, Dorr Street, Toledo, 
Ohio 43697, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: skibsskruer. 
BAKKE 
REGN 
Leif Nielsen, smedevirksomhed, Grindstedvej 56, 
Filskov pr. Grindsted, 
klasse 7: vandingsmaskiner til landbrug. 
A 839/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,33 A 1077/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,36 
suntrekker 
B. Walker & Son Limited, fabrikation og handel, 
Gammons Lane, Watford WD2 5BZ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, cam­
pingvogne, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
hollybed 
Compret N.V., fabrikation og handel, Paulus Pot-
terstraat 12, Amsterdam Zl, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: puder til kirurgiske og medicinske for­
mål, herunder hovedpuder, skråpuder, skråmadras­
ser og hovedpøller, 
klasse 20: puder, herunder hovedpuder, skråpuder, 
skråmadrasser og hovedpøller. 
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A 4618/77 Anm. 17. nov. 1977 kl. 12,22 A 599/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,54 
G.B.C. Italiana S.p.A., fabrikation og handel, Viale 
Matteotti 66, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), 
Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, især elektriske husholdningsredskaber, 
nemlig mixere samt maskiner og motorer (ikke til 
køretøjer), 
klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter, 
radioapparater, båndoptagere, pladetallerkener, TV-
apparater, elektroniske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) og dele dertil, elektriske hushold­
ningsredskaber, nemlig støvsugere, strygejern og 
gulvbonere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 11, især installationer til opvarmning, køling 
og ventilation, elektriske husholdningsredskaber, 
nemlig ventilatorer, luftudsugningsapparater, ozoni-
seringsapparater, luftkonditioneringsapparater, 
varmeapparater, hårtørrere (ikke maskiner), brødri­
stere, grillplader samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil. 
A 168/78 Anm. 11. febr. 1978 kl. 9,03 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fa­
brikation og handel, St. Strandstræde 18, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 527/78 Anm. 1. jan. 1978 kl. 12,38 
amzak 
AM&S Europe Ltd., fabrikation og handel, 1, 
Redcliff Street, Bristol BS99 7EA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: zink og zinklegeringer. 
tecu 
Kabel- imd Metallwerke Gutehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel. Kabel­
kamp 20, 3000 Hannover, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: færdige eller halvfærdige dele af metal til 
døre, vinduer, til vægbeklædninger til udendørs og 
indendørs brug samt til tagbeklædninger, 
klasse 11: varmekollektorer til optagelse og ledning 
af varme stammende fra naturlige energikilder, 
herunder særlig solvarme. 
A 685/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 12,46 
JOHN PLAYER 
KING SIZE 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34; rå og forarbejdet tobak, rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, herunder forarbej­
det tobak. 
A 2076/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 9,03 
alutard 
Allergologisk Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel. Ved Amagerbanen 23, København, 
klasserne 1 og 5. 
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A 279/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,29 A 798/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 12,42 
Stigwood Group Ltd., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1775, Broad-
way, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lysende eller mekaniske reklameskilte, 
redningsveste, svømmebælter, fotografiske kamera­
er og -fremvisningsapparater, trykte fotografiske 
film og lydfilm, lysbilleder, filmfremvisningsappara-
ter, herunder lysbilledfremvisningsapparater, bril­
ler, feltkikkerter, beskyttelsesbriller, kalejdoskoper, 
forstørrelsesglas, grammofoner og grammofonpla­
der, radio- og fjernsynsapparater, båndoptagere og 
lydbånd, 
klasse 16: varer af papir og pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, tidsskrifter, bøger, aviser, 
plastiske modelleringsmaterialer, komplette sæt af 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser) til form­
ning og modellering, æsker (ikke indeholdt i andre 
klasser) af pap og papir, blyanter (ikke indeholdt i 
andre klasser), penne, papirhandlervarer, skrive­
blokke og lykønskningskort, overføringsbilleder, teg­
ninger til vægdekorationer, farvet papir (til dekora-
tionsbrug), ornamenter af papir og pap, papirser­
vietter, papirdækkeservietter (enkelte eller lamine­
rede), bordpynt af papir, papirduge, fotografier, po­
ser og beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) af 
papir, papmachéfigurer, almindelige spillekort, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 768/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 11,55 
ultravera 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporatlon of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetisk ansigtsfugtighedscré-
me med solfilter. 
Pasilac A/S, fabrikation og handel, Silkeborg, 
klasserne 7, 9, 11, 12 og 37. 
A 914/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,44 
MADE IN  
ENGLAND 
West Coast Jeans Limited, fabrikation og handel, 
31 A, Hough Lane, Leyland Lancashire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25, især jeans. 
A 1050/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,44 
thermowa 
Odenwald Faserplattenwerk G.m.b.H., fabrika­
tion og handel, 8762 Amorbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17; lyddæmpende plader til bygningsbrug og 
isoleringsmidler, herunder varmebeskj^telses-
midler, 
klasse 19: træfiber- og mineraluldplader som mel­
lemprodukter (bygningsmateriale) og som præfabri­
kerede væg-, loft- og gulvbygningsdele. 
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A 957/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 9 A 2102/78 
dittokan 
Anm. 12. maj 1978 kl. 9,02 
tacotex 
Etikettrykkeriet Dittokån v/Kaj Robert A/S Hotaco, fabrikation og handel, Lundemarks-
Quistorff og Per Svendsen, fabrikation og handel, vej 24, Holbæk, 
Gunnar Clausensvej 16, Viby J, 
klasse 16: selvklæbende etiketter (ikke af vævede 
stoffer) og andre tryksager. 
A 976/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,49 
Laboratoires Fisch Procipha, société anonyme, 
fabrikation og handel, Vibraye (Sarthe), Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, 
klasse 10 (med undtagelse af slibeværktøj til brug 
for tandlæger). 
A 2094/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 12,31 
interspeedex 
International Farvefabrik A/S, fabrikation og 
handel, Ellekær 8, Herlev, 
klasse 2: malervarer. 
klasserne 17 og 19. 
A 3178/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 9 
tråde 
Ib Nyholm, handel. Rosenvangen 4, Ishøj, 
klasserne 35 og 39. 
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